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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 





























”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
dan hanya kepada Allah kamu berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8). 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’  
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Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan gaya bahasa ironi pada 
wacana iklan provider seluler dalam surat kabar harian edisi November-Desember 
2011. (2) Mendeskripsikan interpretasi para pembaca yang membaca wacana 
iklan provider seluler untuk pembaca dalam surat kabar harian edisi November-
Desember 2011. (3) Mendeskripsikan maksud dan tujuan wacana iklan provider 
seluler bagi pembaca dalam surat kabar harian edisi November-Desember 2011. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode simak. Metode 
ini digunakan untuk melakukan penyimakan langsung data yang diteliti, kemudian 
dilakukan pula dengan menggunakan teknik catat, angket dan wawancara. Teknik 
adalah pencatatan terhadap data-data dan dilanjutkan dengan klasifikasi data. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih bagi unsur langsung 
dan metode padan.  
 
Hasil penelitian dapat disimpulkan saebagai berikut: Pertama, gaya bahasa 
ironi pada iklan provider seluler dapat diklasifikasikan yang menyindir  menjadi 
tiga, yaitu menyatakan kelebihan kartu, menyatakan kartunya sendiri paling 
murah, dan mengecilkan kontribusi atau pengeluaran oleh pembeli. Kedua, 
interpretasi para pembaca dapat diinterpretasikan menjadi lima bagian, yaitu tidak 
setuju, setiap iklan menjelek-jelekkan produk atau kartu lain, tergantung yang 
menyikapi, ada fakta opini, dan kurang mendidik. Ketiga, pendapat responden 
terdapat empat maksud, yaitu persaingan, menarik pelanggan sebanyak-
banyaknya, saling menjatuhkan, dan menarik minat. Pendapat responden terdapat 
enam tujuan, yaitu keuntungan, untuk mendapatkan pelanggan banyak, kesetiaan, 
kreatifitas, saling menjatuhkan, dan terbaik. 
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